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PEL DRET I LA JUSTICIA
Per un costat es diu que els sindicats que ocupen cl local de la Rambla de
Santa Mònica, propietat del «Centre Autonomista de Dependents del Comerç 1 de
l'Indústria» es trasladen a una casa del carrer de l'Unió, de Barcelona; 1, per altra
banda, el dia 25 pròxim, o sigui diumenge que vé, es procedirà a l'elecció de vo¬
cals per a la Comissió Mixta del Comerç, de la ciutat comtal, amb el fi de que la
mateixa resti ben renovellada 1 amb màxima representació de la classe de depen¬
dència mercantil veritable.
Es un fet ple d'optimisme el díaquesta coincidència, que permetrà desfer d'un
cop els torts més greus de la Dictadura, no soíament en la resignada dependència
mercantil, sinó en l'esperit mateix de la nostra Catalunya.
La tragèdia del Centre Autonomista no necessita pas explicacions; és ben tris¬
ta 1 prou sabuda de tothom. Uns elements nomenats governatlvamení per un Go¬
vern pretorlà, detentador de la llibertat del poble que acudeixen al sarcasme de
la seva legalització mitjançant una junta general del Centre durant la celebració
de la qual es porten a cap les coaccions més vergonyoses, desconegudes en país
civilitzat, com el tiroteig en plena sala de juntes, l'apagament dels llums, etc.; que
són constantment protegits per un home de record afrós per a Catalunya; 1 que
encara pretenen sostenir les posicions en manifestos 1 explicacions donades al pú¬
blic.... com sl la seva gesta no fos prou a l'abast del públic!
Doncs bé; tot aixó, encara que massa tard 1 per camins potser un xic massa
foscos per a que la justícia resti reposada en el lloc que 11 correspon, tornarà d'un
moment a l'altre. El Centre tornarà a ocupar el que 11 és propi; 1 els elements es¬
tranys, els dels procediments bruts 1 Incivils, restaran altre cop fora d'aquell lloc.
Els catalans, però, és difícil que oblidin l'afront 1 la munió de faltes que els pro¬
duïren els autors de la disbauxa.
Sortosament, aquest fet exultador es correspon amb l'altre fet de les eleccions
per a la Comissió Mixta en el Comerç; 1 altre cop en els Centres de dependència
mercantil catalana s'ha acoblat per a formar candidatura única resoltament a U
designació dels veritables representants. Tampoc els catalans hem oblidat encara
aquelles famoses eleccions anteriors en que mans ben visibles llençaren paquets
de cent candidatures dins l'urna electoral sense que les protestes produïssin cap
resultat ni efecte. El llogarret del districte rural més caclquejat no ha produït mal
unes eleccions Indignes com aquelles en plena ciutat de Barcelona. ¿Com no
havia de pujar la rojor a les galtes de tots els catalans davant un fet semblant que
ja no consideràvem possible dins nostra vida pública?
Els dependents de comerç tornaran a les seves velles posicions, amb entus-
siasme, amb embranzida més forta que mai, sense que la seva Idealltat n'hagi
patit gens d'aquestes persecucions 1 atropells. ja mal les idealltats han estat mortes
per la força material. I quan aquestes Idealltats tenen, a més a més, la sort d'ésser
amparadas per una consciència civil 1 social ben formada, l'atac estúpid, Incivil,
no fa més que servlr-!os hi d'element assaonador. Per una clrcunstàncla casual
ambdues manifestacions de la força civil d'aquesta classe social podran produir-
se quasi a la vegada. I ja en el manifest llençat per totes les societats de la Depen¬
dència del comerç barcelonina es fa la deguda lloança dels vells elements del
Centre Autonomista de Dependents 1 s'els reserva els llocs deguts en la candida¬
tura; és un homenatge quiet, reposat, pe ò ple de lliçons pel pervindre.
Nosaltres, allunyats directament de la lluita, només hl veiem, com a catalans,
el restabliment del dret, el redreçament de la dignitat de la vida pública en una
de les seves branques més ufanoses, 1 la novella rebrotada del sentiment de catala¬
nitat que és l'exponent comú en totes les nostres Institucions de qualsevol classe
1 condició que siguin. I els elements que un dia es prestaren al joc del pretorlanls-
me triomfant, ara no gosaran mostrar el rostre 1 emmudiran plens de records acu¬
sadors dins la pròpia consciència.
Creiem que cal remarcar el fet amb pedra blanca, ja que en l'afront al Centre
Autonomista de Dependents del Comerç 1 de ta Indústria hl anava l'afront a una
de les Institucions d'esperit mès català de Catalunya. Tots els catalans d'esperit
despert feren seva la causa d'aquella entitat; tots els catalans d'esperit despert són
avui els qui deuen acompanyar-la en el moment de joia per ella 1 de respecte pel
dret 1 la civilitat del nostre poble.
X. X.
(Prohibida la reproducció)
«Després d'haver procedit a algunes
consultes prop dels grups polítics du¬
rant el dia del dijous, el Govern ha
prosseguit la preparació de les elec¬
cions i continuarà la seva tasca en el
proper Consell de ministres. Es dubta
de que pugui arribar a terme aquest
desig, car els partits d'esquerra, com¬
presos els elements liberals monàr¬
quics, tal com es presenta l'actual estat
de coses, estimen que no hl ha un mí¬
nim de garanties per a la llibertat del
vot»;
El corresponsal del Diario de Barce¬
lona a Madrid diu, sobre aquest mateix
tema en la seva lletra d'ahir.
«Vuelve a Insistir el cronista acerca
de la total anuencia de preparativos
electorales en la Corte. No hay un solo
partido ni organización que se haya
ocupado todavía en la composición de
las mesas electorales, fenómeno que
no se habla presentado aquí jamás
treinta y cinco días antes de la fecha
de las elecciones, en los cuarenta años
que lleva rigiendo la ley del sufragio
universal. Los socialistas permanecen
dormidos, otro tanto ocurre en los co¬
mités republicanos y en cuanto a los
monárquicos, domina la misma incer-
tldumbre y marasmo. Mover los votos
en Madrid, resulta una operación cara,
y como las agrupaciones políticas, sal¬
vo los socialistas, carecen de fondos,
son los candidatos quienes los facilitan
siempre sometiéndose al prórrateo. En
circunstancias normales solían encon¬
trarse (ya en los postreros tiempos del
régimen parlamentario, con alguna di¬
ficultad), voluntarios que sacrificaran
de cuarenta a cincuenta mil pesetas
para alcanzar el acta, pero ahora pre¬
sume el cronista que delante del Incier¬
to porvenir, no va a resultar tarea llana
hallar quien o quienes sacrifiquen las
pesetas.»
Aquest número ha passat per la censura militar
NOTES POUTIQÜES
Els alcaldes de R. O.
De Madtld dluen el següent a la Fu¬
lla Oficial:
«El ministro de la Gobernación, ha¬
blando con nuestro redactor, ha dicho
que hoy no podía celebrar ninguna
conferencia con personalidades polítl-
cí, 1 que dló un paseo por el Prado.
—¿Se acordó levantar el estado de
guerra en el consejo de anoche?
—Por ahora no se ha tratado de na¬
tía de ello.
—Entonces, ¿se trasladará la Censura
Ihllltar al gobierno civil?
-No.
Dijo el señor Matos que el acuerdo
hàbía sido autorizar a las capitales y
Cabezas de partido para que elljen los
blcaldeSi pero que todavía no había
t^uedado resuelto el asunto en concre^·
to, porque ti consejo de ayer dejaron
de asistir tres ministros, por causas ya
conocidas.
Es criterio del Gobierno que los
Ayuntamientos no Influyan para nada
en las elecciones, y por ello se ha adop¬
tado o se adaptarà el acuerdo aiites In¬
dicado y las medidas precisas».
Les eleccions
El Sol publica una edit )rlal en el
qual dlu que és Inversemblant el soste¬
niment de la Censura de Premsa i aca¬
ba així:
«A las puertas del período electoral,
la censura de Premsa aumenta las dlfi-
CUltades de la Ubre propaganda políti¬
ca y contribuye a que la opinión vea
las futuras eleccions como un episodio
lejano e Impossible de situar en el área
de las preocupaciones Inmediatas».
E\ Journorhe Genève publica una In¬






A les deu. Campionat de Catalunya
de basquetbol: Unió Cristiana de Joves
(campió català de 2." categoria), 9 - llu¬
ro, 19 (primers equips).
CAMP DE L'ESPGRTIVA
Matí, a les deu. Campionat de Cata¬
lunya de basquetbol: Club Gimnàstic
de Badalona, 14 - Associació Esportiva,
46 (primers equips). Arbitrà el col·legiat
senyor Ramón.
CAMP DEL LLEVANT
Matí, a les deu. Campionat de Cata¬
là de basquetbol: Llevant, 25-Arenys, 28
(primers equips). Arbitrà el col·legiat
senyor Casas, actuant d'anotador el se¬
nyor Masip.
A les onze: Llevant (segon equip), 16-
Ferroviària, 4.
A les dotze. Torneig Infantil (Copa
E. Millan): Llevant, 9 - Esportiva (a), 18.
Tarda, a un quart de quatre. Torneig
Inf intil (Copa E Millan): Frogs, 0 - Pe¬
nya Kmgs del Llevant, 2.
CAMP DE L'U. E. (Hospitalet)
Malí, a les deu. Campionat de Cata¬
lunya de basquetbol: Iris, 8 - Unió Es¬
portiva de Hospitalet, 7 (l.ers equips).
U. E. d'Hospitalet, 8 - Iris, 22 (segons
equips), d'entrenament.
CAMP DE L'ATLÈTIC (Sabadell)
Tarda, a les 2'35, Campionat català
de futbol (2.® categoria preferent): Atlè¬
tic, 2 - lluro, 2 (primers equips).
Futbol
El campionat català
de la 2.a categoria preferent
.4'^ jornada (2° volta^ - de 18 gener
Resultats
Atlètic de Sabadell, 2 — lluro, 2
Horta, 1 — Manresa, 0
Granollers, 3 — St. Andreu, 1
Gràcia, 1 — Palafrugell, 3
Martinenc, 1 — Samboià, 2
Terrassa, 1 — Gimnàstic, 2
Vilafranca, 1 — Sans, 4
Classificació
PARTITS QOLS
Una veu;—jÔrètoll jVós hauríeu de
saltar pel cèrcol!
El domador;—Ja teniu raó, ja. Jo
també m'estimaria més saltar que haver
de fer-ho fer a n*aquest lleó.




















Martinenc . 18 12 4 2 46 23 •28
Gràcia . . 18 9 6 3 31 20 24
Sans. . . 18 9 5 4 32 16 23
Palafrugell. 18 10 3 5 35 26 23
Samboià . 18 10 1 7 33 36 21
lluro. . . 17 9 2 6 40 27 20
St. Andreu. 18 9 2 7 44 28 20
Granollers. 16 8 2 6 26 26 18
Atlètic . . 17 7 4 6 29 28 18
Terrassa . 18 7 3 8 28 33 17
Manresa. . 18 5 6 7 33 33 16
Horta . . . 17 4 5 8 21 25 13
Vilafranca . 18 6 1 11 30 43 13
Gimnàstic . 18 2 3 13 15 47 7
AA. Obrers 17 1 1 15 23 57 3
SABADELL
Camp de TAtlètic
Atlètic, 2 - lluro, 2
Aquest partit entre atlètics 1 ilurencs,
que es va disputar ahir a la tarda, fou
presenciat per poca concorrència, ben
Inexplicable si es té en compte que
ahir, a Sabadell, era l'acte esportiu de
més Importància, doncs el primer equip
del Centre d'Esports era a València.
Però no ens pensem equivocar-nos: e^s
adeptes d'un 1 altre club sabadellenc
no es tenen gaires simpaties 1 aquí que¬
da llest tot comentari. El que és de plà¬
nyer 1 això abans esmentat ja hó és
prou, és que una ciutat tan Important
com Sabadell no hl hagi més esportivi¬
tat, car ahir, almenys, els afeccionats
que els plau el futbo', que no tenen In¬
clinació per cap equip, tampoc es van
veure. Això potser és la revelació més
important de la decadència dels esports




Arbitrà el senyor Ballu,
Els equips es constituïren con se*
gueixen:
Per l'Atlètic; Gil, Martínez, Itarte, Do¬
mènech, Centelles, Canet, Pastor, Ga¬
lopa, Ferràn, Mota 1 Crespo.
Per l'iluro: Nows, Mas> Trias, Prats,
Soler, Bonet, Pons, LlOpls, Valls, Ra-
bell i Serrà.
En l'equip de l'Allètlc hi van figurar
dos nous elements: Martínez 1 Ferràr.
1 en él de l'ilúro també hi hagué la no¬
vetat de figurar-hi el conegut exterior
esquerre Serra, per haver pertangut
ja en els rengles Ilurencs, els quals tin¬
gueren la contrarietat de no poder
comptar amb Mestres 1 Garcia, el pri¬
mer per lesió i el segon per malalt, es¬
sent una veritable «handicap» per a la
davantera, fluixa com ja sempre re¬
sulta.
El partit va començar molt malament
per l'Atlètic, que durant tot el primer
temps no hi havia manera de que ac¬
tués compenetrat 1 com si no hi hagues¬
sin ganes de jugar per part dels davan¬
ters. L'iluro de tot això se n'aprofità
ben poc: només marcà un gol, de pe¬
nal, degut a Rabell. Pons va centrar,
Valls hi donà una capcinada i la pilota
va dirigir-se a Rabell, que va afanyar-se
per a fer-se-la seva mentre el porter el
perseguia tontament, però el jugador
llurenc va tocar-la 1 quan s'anava a fi¬
car a la porteria, el defensa Martínez la
detura intencionadament amb la mà 1
l'àrbitre concedeix penal, molt ben exe¬
cutat amb èxit per Rabell als deu mi¬
nuts ue joc.
Després del descans, l'Atlètic sortí
moU valent 1 desconegut del primer
temps: jugà molt més. I les ratlles mitja
1 defensiva de l'iluro, que ho havien fet
bé, començaren anar de bòlid. Els sa-
badellencs amb un quart escàs van em¬
patar 1 desenpatar. El primer gol fou el
final d'unes excel·lents jugades, que un
xut ja topà al pal, però Mota l'aconse-
I guí d'un altre xut fortísslm. El segon
gol va ésser degut a Pastor, el qual molt
oportú, rematà gairebé a porta un cen-
trexut de Crespo. L'iluro, no gdre més
tard, va empatar degut a un «free-k k»
s'ha de dir ben endevinat de Soler, que
I xutà molt fort 1 ran del pal superior.
Des d'aquest moment l'equip iíurenc
apreta de valent però sense poguer fer
variar el resulta^, que uns 1 altres s'e[-
forçaren per la victòria amb un entu¬
siasme que valgué per tot el partit,
dons aquests vint minuts foren els més
; notables i a les acaballes l'I uro tingi é
ocasió de triomfar però un xut fortís-
i sim de Valls rematant una passada de
Serra va topar contra Gil, que quedà
commocionat.
• i(k
L'equip de l'Atlètic només ens va
plaure en començar el segon temps,
que estigué formidable però desaprofi¬
tà algunes ocasions per a tnarcar. Des¬
prés quedà esgotat. El dia que vingué a
Mataró, amb tot i la derrota que sofií,
ens semblà millor conjunt i més resis¬
tent, sense decaure ni un Instant. Ptr
això ss veié millor partit.
El porter va ésser poc molestat, 1 de
esser-ho com Novas, no sabem pas si
n'hauria sortit gaire bé. Els defenses,
després del descans, estigueren encerta-
dísslms. El millor dels mitjos fou Do¬
mènech, ben secundat per Centelles,
encara que amb massa gènlt. 1 dels da¬
vanters, al segon temps. Pastor 1 Cres¬
po, els millors.
Els més encertats de l'iluro foren No¬
vas, que deturà magníficament i amb
algunes intervencions temeràries llan¬
çant-se als peus de l'adversari. Bonet,
també destacà, com feia dies no l'ha-
viem vist, 1 decidit a tot, salvant dues
situacions molt compromeses. Serra,
sempre que entrà en joc, ens va plaure
i fou l'únic davanter perillós. Excepte
aquest element, tots els altres davanters
encara ho feren pitjor que cl dia del
Granollers. Ahir, a més de no jugar
amb encert, gairebé no van xutar. No¬
més ho provà Llop'S quan era davanter
i encara de massa lluny. Si aquest de-
10 «èittflii- ^
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fecte, que ja ès hora que sigui vist amb
més interès, no és subsanat de seguida,
riluro no guanyarà gaires partits. Ra-
bell i sobretot Pons estan malament de
debò i per tant gens positius.
Tots els altres jugadors de l'iluro van
complir. Prats, Llopis i Soler canviaren
diferents vegades de lloc. El segon, de
mig ala, no estigué feliç, i el tercer, de
davanter, tampoc. Se'ns va notificar que
Soler no es trobava gaire bé.
L'actuació de l'iluro ha estat tant o
més feble que les palesades a Horta,
Sant Baudíli i Vilanova, per no esmen¬
tar totes les de fora ei seu camp, i algu¬
nes en aquest i tot, que n'ha sortit més
bé del que n'era mereixedor, ccm ahir
mateix. 1 sempre pel conjunt dels da¬
vanters. Els mataronins que els acom¬
panyen a tot arreu se'n dolen moltíssim
i de continuar així es quedaran a casa.
«
• •
L'àrbitre senyor Baliu estigué desen-
certadíssim i no volem repetir el que
d'ell ja en vàrem dir quan el partit amb
els Alumnes Obrers i el Gimnàstic.
Ahir els jugadors, principalment els sa-
badellencs, es feien malbé amb «fauts»
un rera l'altre i ell tan fresquet!
Limen
Torneig de Lliga
7.jornada — 18 de gener
Resultats
1.^ divisió: Espanyol, 4 - Europa, C;
R. U. d'irún, l-Barcelona, 1; R.Madrid,
0-Atlètic de Bilbao, 6; Arenes de Qüet-
xo, 1 - R. S. de St. Sebastià, 3; Depor¬
tin Alavés, 2 - Racing de Santander, 5.
2." divisió: Deportin de La Corunya,
4-R. Oviedo, 4; Ibèria de Saragossa, 5-
València, 0; Betis de Sevilla, 2 - Atlètic
de Madrid, 3: Castelló, 3-Sevilla, 3; Es-
porting de Gijón, 9 - R. Múrcia, 0.
.3." divisió: Júpiter, 1 • Badalona, 2;
Sporting de Sagunto, 4-Levante de Va¬
lència, 0; Gimnàstic de València, 2 - Sa¬
badell, 1.
Classificació de
Diigii I piniDii 10 pessetes a! mesclasse alterna















R. Societat. . 7 5 1 1 22 15 11
Racing. . 7 4 1 2 18 14 9
Atlètic Bilbao. 7 4 0 3 29 16 8
D. Alavés . . 7 3 1 3 15 20 7
Barcelona . . 7 2 3 2 17 18 7
R. Madrid . . 6 3 0 3 7 >4 6
Espanyol . . 7 3 0 4 14 22 6
R. U. d'irún . 6 2 1 3 13 12 5
Europa. . . 7 2 1 4 9 16 5
Arenas . . . 7 2 0 5 15 19 4
Classificació de la 3."
Sporting . . 6 4 1 1 14 10 9
Júpiter . . . 6 3 1 2 12 5 7
Sabadell . . 6 3 1 2 17 13 7
Badalona . . 6 3 1 2 7 13 7
Gimnàstic . . 6 2 2 2 12 15 6
Llevant. . . 6 0 0 6 6 26 0
DEL TORNEIG DE LLIGA
Camp de TEspanyol
Espanyol, 4 - Europa, 0 ^
Davant d'una bona entrada de públic
ahir tarda va celebrar-se aquest partit,
que fou arbitrat pel col'legiat català se¬
nyor Comorera.
L'Espanyol es presentà .amb Mané,
Saprissa, Moliné, Trabal, Solé, Pausas,
Prat, Besoli, Edeimiro, Bonal i Juvé.
i l'Europa amb Fiorenza, Soiigó, Vi-
gueras, Obiols, Loyola, Mauricio, Giro¬
nès, Bestit, Cros, Calvet i Alcázar.
Un minut abans d'acabar la primera
part, Bonal arreplegant una passada de
Edeimiro va xutar fulminantment, mar¬
cant el primer gol, amb tot i la ràpida
estirada de Fiorenza.
Als set minuts del segon temps. Be-
solí xutà fluix i la pilota topà al pal pe¬
rò anant amb efecte es ficà a la porte¬
ria i valgué el segon gol a l'Espanyol,
que fou combinat per Bonal.
Un minut més tard l'Espanyol acon¬
seguí el tercer gol degut a un córner ti¬
rat per Prat, que produí un aldarull, i
fou acabat pel mateix Prat xutant de
contra.
Edeimiro, als 32 minuts, va marcar el
quart i darrer gol.
Els jugadors que més van excel·lir
foren Mañé, Saprissa, Moliné, i Solé.
Basquetbol
Campionat de Catalunya
2.^ jornada — 18 de gener
Resultats
Grup A: Laietà, 11 - Patrie, 14; Euro¬
pa, 22-juventus de Sabadell, 34; Espa¬
nyol, 31-BarceIona, 26; Gràcia, 22-Mar-
tinenc, 20.
Grup B (l.er grup): Horta, 45-Moní-
serrat, 11; Esportiva de Mataró, 46 - C.
G. .de Badalona, 14; Iris de Mataró, 8-
U. E. d'Hospitalet, 7.
Grup B (2.on grup): lluro de Mataró,
19 - U. C. de Joves, 9; LleVant de Mata¬
ró, 25 - Arenys, 28.
Billar
Final del Campionat local
Després dels dos partits finals de de¬
sempat pel primer i segon lloc de la
classificació, emocionants en extrem,
ha acabat el Campionat local de billar,
que organitzà el Cafè-Bar Ateneu.
La classificació final de la 1." catego¬
ria ha quedat establerta de la manera
següent:
Xaudaró, 9 punts; Sabater, 8; Mas-
suet, 7; Cunill, 6; Turtós, 5; Ponte, 4;
Estrems, 3; Vila, 3; Masisern, 2 i No¬
gueras, 0.
APRENENT
per botiga, ES NECESSITA,
Raó:
En l'Administració del Diari.
Anuncis Oficials
Mutua Mataronesa de seguros con¬
tra incendios, fundada a 27 de fe¬
brero de 1857
La Junta de Gobierno convoca a los
señores mUtualistas a la Junta general
ordinaria que, a los fines establecidos
en el art." 26 del Reglamento, tendrá
lugar el domingo 25 del actual mes,
a las once de la mañana, en el domici¬
lio social, calle Melchor de Palau, n.° 15
entrando por la Alta de S. Pedro.
Las cuentas correspondientes al
último ejercicio, estarán de manifiesto
en Secretaria, de once y media de la
mañana a una de la tarde, hasta el dia
de la celebración de la Junta.
Lo que se anuncia para conocimiento
de los señores socios.
Mataró 19 enero de 1931.—El Secre¬
tario, Casimiro Labori.
El camió robat a Mataró
ès trobat a Josa (Terol)
Elsmostres lectors recordaran que en
l'edició del dia 13 donàvem compte de
la desaparició d'un camió marca «Ci¬
troën», matrícula B 45.965, del garage
del carrer de Quintana.
El propietari de l'esmentat vehicle
senyor Jaume Castellsaguer presentà
l'oportuna denúncia a! Jutjat i immedia¬
tament s'organitzà un servei per a des¬
cubrir l'autor del robatori i recuperar
el camió. Per sospites es va creure si
podia ésser un xòfer que havia estat al
servei del senyor Castellsaguer i que ac¬
tualment treballava a Canet de Mar,
d'on ja havia desaparegut. Es tingueren
notícies de que l'esmentat subjecte ha¬
via estat a Saragossa amb un camió de
les senyes del desaparegut. Immediata¬
ment es traslladaren a la capital d'Ara¬
gó el sub-caporal Josep Pascual i l'in¬
dividu Llorenç Portell dels Mossos
d'Esquadra de Vilassar de Mar, els
quals confirmaren que es tractava del
camió robat a Mataró. No obstant, en
els primers moments van despistar-se
per un altre vehicle igual qte es dirigia
a Madrid. L'atraparen a Calatayud i allà
hagueren de desfer l'error. També van
inspeccionar els camions procedents de
Sant Sebastià sense resultat.
Aleshores varen tornar a orientar-se
a la carretera d'Hijar i van seguir cap a
Albalate de l'Arquebisbe. D'aquest po¬
ble van anar a Oliete, on els digueren
que hi havia estat dos dies abans i que
havia sortit cap a Terol. A Fonferrada,
a dos cents quilometres de Saragossa,
es trobaren amb familiars del sospitós
els quals digueren que havia marxat a |
Pancrudo a visitar uns parents. Acom- |
panyas els Mossos d'Esquadra per \
aquests parents a Josa, van trobar el j
xòfer que es dedicava al transport amb |
el camió robat. En el moment de la !
4
detenció portava cinc mil quilos de |
guix, quan el camió solament era per a j
una càrrega de dos mil.
Divendres a les nou de la nit es pre- |
sentaren a la Comissaria de Vigilància |
de Saragossa els Mossos d'Esquadra i |
lliuraren als agents de policia de guàr- |
I dia l'autor del robatori, i dissabte se'n i
j tomaren a encarregar per a portar-lo a
i Mataró on l'han lliurat al Jutjat junt
I amb el camió reclamat,
i Es digne d'elogi l'activitat desplega- \
i da pel subcaporal Josep Pascual i el 1
I mosso Llorenç Portell i l'encert de les ^
seves investigacions. I
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
Vespre, a un quart de 8, Corona Jo¬
sefina, Estació i Angelus.
Capella de Sant Sebastià.— Demà,
festivitat del gloriós màrtir Sant Sebas¬
tià, es celebraran vàries misses en ho¬
nor seu, a les hores següents:
A dos quarts de 7, en sufragi de
N'August J. Ribas i Mustarós (e. p. d.)
a les 7, a intenció d'una família devo¬
ta; a dos quarts de 8, a intenció d'una
família devota; a les 8, en sufragi de
Na Clara Vall-líobera Còdol (q. a. c. s );
a dos quarts de 9, la Comunitat de San¬
ta Maria amb processó farà l'acostuma¬
da visita a la Capella; a dos quarts de
deu, en sufragi d'En Fèlix Castany Ca¬
bot (e. p. d.)
Vespre, a les 7, rés del rosari, comen¬
çament de la novena, rés dels goigs del
gloriós Sant, acabant amb l'adoració
de la seva relíquia.
PRESSECS













Santa Teresa, 30 MATARÓ
—A l'hivern, per passar una vetllada
agradable, tingui un bon aparell gra-
mofònic i bona calefacció. Visiti «La
Cartuja de Sevilla» on l'hi proporcio¬
naran estufes de petroli i demés articles
de calefacció com també els incompa¬
rables aparells gramofònics '«Lyro-
phòn».
Dr. R. Perpinyà Oculista




Provença, 1Ô5. l.er, à.'-eníre Aribau I Universitat
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 De4 a 7 tarda
TELEFON 72554
de 14 a 17 anys, es necessita per apen-




Sants de demà: St. Fabià, p. i mr., i
Sebastià, mr.
QUARANTA HORES
Demà començaran a Santa Maria
(capella dels Dolors) en sufragi de Ra¬
mona Roca. Al matí, a tres quarts de 6,
exposició; a les 9, ofici. Al vespre, a
dos quarts de 7, Completes, Pange lin¬
gua, benedicció i reserva.
Basílica parroquial de Santa Maria.
A les 8, missa dels Tretze dimarts a
Saiit Antoni (VI). Al vespre, després del
rosari, començarà.un solemne novenari
a Jesús Sagramental, en sufragi de Na
Roca i Ros (a. C. s.)
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9»
la última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, trisagi; a les 7, meditació,
Vespre, a un quart de 8, rosari i vi¬
sita al Santíssim.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Demà, a dos quarts de^, exercici dels
tretze dimarts (X) a honor de Sant An*
ni de Pádua¿
Tots els dies, missa cada mitja hora,
NOTÍCIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 19 de gener 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
: Altura llegida: 763 8—763 7
Baròme-.10 7—12 6
All. reduïda; 762 81—762 46
'
i Termòmetre sec 10 85—15 65
Psicò- i * humit: 9'85—13 65
metre | Humitat relativa: 87—78














Estat del cel: CS — S.
Estat de la mar: 2 — 2
L'observador: Antoni Bureu
—El meravellós Cor de Cosaks del
Don «Platoff» ha impressionat nova¬
ment vàries obres en discos PARLO-
PHON.
Audició 1 venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Demà festivitat de Sant Sebastià, serà
oberta la seva Capella situada en el car¬
rer de Barcelona, a la veneració públi¬
ca, celebrant-se vàries misses en son
honor segons Nota Religiosa.
—Encara cap propietari ha pagat un
sol cèntim per reparació o conservació!
I això que actualment n'hi ha més d'un
milió en servei!
Aquesta és la garantia que dóna la
GENERAL ELÈCTRIC de les seves ne¬
veres "REFRIGER.4.T0R" i que no pot
donar cap més marca, i és perquè nin¬
gú més ha aconseguit construir un me¬
canisme completament tancat en bany
d'oli sense necessitar cap mirament, sen¬
se engrassadors, corretges, estopados,
ventil·ladors, desguassos i demés com¬
plicacions d'altres màquines antiqua¬
des.
I el consum de corrent, que és insig¬
nificant, fa que sigui una veritable eco¬
nomia la seva adquisició, majorment
amb les còmodes condicions de paga¬
ment que li farà l'Agència de Mataró:
Casa Soler) Riera, 70.
El ball Celebrat en el Teatre Bosc per
la Germandat de Sant Antoni Abat de
la parròquia de Sant Joan i Sant Josep
d'aqüésta ciutat, el passat dissabte a la
nit, resultà molt lluït i concorregut, ha¬
vent executat el programa de ballables
la Banda Miínicipaí.
Durant un dels intermedis, va cele
brar-se el sorteig anunciat, resultani
afavorits els nútreros: 2811, amb el n
mer premi; 6780, amb el segon; 362^
amb el tercer; 3502, amb el quart; 6955'
amb el cinquè i 6716, amb el sisè, con!
sisíents en un porc valorat eií 5ci
pessetes, un bufet valorat en 200, m,
joc de «ponche» de dotze serveis,
taula de centre i 2 sillons de víme't, doj
bancs de corredor i un balancí de rçj.
xeta, respectivament.
- La tiple lleugera Pilar Duamirg b
impressionat fragments de «Marina^i
discos PARLOPHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie,
ra, 70.
Butlletins rebuts:
De l'Associació Protectara de l'En.
senyança Catalana. N.® 1 de la segom
època corresponent a octubre, noven,
bre i desembre de 1930.
De l'«Unió de Cooperatives de Mi.
taró», número 7 del mes de deserabn
de 1930.
De «La Nueva Herencia Matarof.
sa», número 77, del gener actual.
—Ala CASA PATUEL poden veil?
funcionar l'aparell més modern pu
fer l'ondulació permanent, totes les»
nyores que ho desitgin.
La Biblioteca de la Societat Iris esl
oberta al públic els dies feiners, del dl;
lluns al divendres, de 8 a 10 delan|
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diii|
menges, de 11 a 1 del matí i de 5 al
'
de la tarda. ^
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Eur>
pa a les set hores del dia lQdegeefi
de 1931:
El règim anticiclònic regnant aispal
sos occidentals, es debilita baix els efec'
tes d'una depressió atlàntica situadat
Nord de les Açores.
El temps es bó a Espanyí / ni.
d'Africa doncs encara que s'observü
boires matinals, les temperatures auj^
menten considerablement.
A les Illes Britàniques, Països Baiu
i Europa Central regna mal temps ant
copioses pluges entre Irlanda i Hob
da i nevades a Alemanya, Suïsa 1 A»
tria.
—Estat del temps a Catalunya alí
vuit hores:
A tota la regió pirinenca el ceU
núvol, es registren boires matinalspt
Vallès, Bages, Vich i La Selva ie
completament serè pel rest del pais.
Les temperatures són suaus perb
la regió doncs unicaments es regisb
minimes inferiors a zero graus ai
regió pirinenca, i als plans de Bagei
Urgell.
La minima ha estat de 6 graus sot
zero a Adral!.
Secció financien
Cotitzacions de Barcelona del dia dW
BORSA
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Explosius 4 4 . . . •
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St. Hoover ha anunciat que serà no¬
menada una comissió de 57 membres
presidida per l'ex-president Coolidge i
de la qual ocuparan les vice-presidèn-
cies els ex-candidats a la Presidènci^^
de la República, senyors Al. Smith i
Dawis, l'objecte de la qual serà col·la¬
borar amb la Creu Roja per a recaptar
la quantitat de 10 milions de dòlars que
calen per a subvenir a les necessitats
dels agricultors víctimes de la secada.
El Niágara canvia d^aspecte
NOVA YORK, 19.-S'ha produït una
profunda excavació en les catarates del
Niágara que és el major canvi registrat
allí de que tenen memòria les persones
que hi viuen. Per l'acció combinada de
la gelada i la força de la caiguda de l'ai¬
gua, s'ha desprès una quantitat consi¬
derable de roques i de terra que re¬
presenta el pes de molts centenars de
tones, deixant un buit de 150 peus d'am-
plària per 200 de proknditat. L'aspec¬
te del Niágara queda molt canviat per
aquest fet però no ha perdut res en
grandiositat.
Més victimes
MÈXIC, l6 —A les víctimes dels dar¬
rers terratrèmols cal afegir-hi la mort
de 60 persones que es trobaven reuni¬
des en una església de Quelapoya en el
moment que ocorreguè el seïsme. El
temple s'esfondrà i aquells fidels que¬
daren sepultats.
Els anglesos comencen a compendre
petó amenacen
BOMBAY, 19.—A la sessió inaugu¬
ral de l'Assemblea legislativa, el virrei
Lord Irving ha pronunciat un discurs
que ha causat molta sensació pel ssu tò
moderat i perquè en certa manera po¬
dria interpretar-se com un oferiment de
pau al partit nacionalista.
El virrei feu justícia a l'elevació dels
sentiments del líder Gandhi condem¬
nant les desviacions de molts dels seus
seguidors. Respecte al Congrès Nacio¬
nal, preconitzat pel líder nacionalista
digué que podria ésser una institució
capaç de procurar al pais els més grans
beneficis,
Seguidament Lord Irving feu una
crida a Gandhi i al Congrès Nacional
perquè cessi la campanya de desobe¬
diència civil col·laborant d'aquesta ma¬
nera a l'obra de la Taula Rodona i pre¬
parant la pau a la india.
El virrei feu constar que aquesta cri¬
dada la pau no significa que Anglaterra
i el govern de la índia no disposin d'e¬
lements suficients per a fer fracassar
les temptatives revolucionàries dels na¬
cionalistes.
Abans dçl Consell
GINEBRA, 19.~Ahir no'es celebrà
cap reunió dels delegats estrangers.
Tingueren lloc nombroses conferències
privades relacionades unes amb les
sessions del Consell de la Societat de
Nacions que s'obra avui i altres refe¬
rents al projecte de Unió Europea.
El senyor Loucheur, que arribà al
matí procedent de Paris conferencià
extensament amb el senyor Briand se¬
gurament sobre l'aspecte econòmic de
aquella projectada Unió. El propi se¬
nyor Loucheur conferencià també amb
el delegat espanyol senyor Quiñones
de León.
El senyor Briand va romandre tot el
dia a l'hotel treballant amb varis dels
seus secretaris i rebé vàries visites entre
elles la del Duc d'Alba que a la nit
sortí amb direcció a Madrid.
Entre els delegats estrangers existeix
la impressió que la diferència polòne*
sa-alemanya ha perdut molt de la seva
virulència primitiva, malgrat de la forta
Campanya de la premsa nacionalista
alemanya. Es cteu que la proposició
del Reich de procedir-se a la constitu¬
ció d'una comissió extraordinària per a
investigar l'ocorregut a Alta Silèsia,
no prosperarà.
El senyor Briand ha declarat als pe¬
riodistes que les converses canviades
ahir sobre l'afer són molt favorables
per a l'arranjament de la qüestió.
Hindenburg ensenya Pungía
BERLIN, 19.—El president de la re¬
pública, mariscal Hindenburg ha pro¬
nunciat un discurs en una festa orga¬
nitzada pels ex-combatents.
El president ha recordat que 60 anys
enrera havia asistit a un acte aclamant
a l'emperador de l'Imperi alemany res¬
taurat. Des d'aleshores. Alemanya ha
perdut moltes coses, però ha conse vat
el sentiment de pàtria que subsisteix
cada vegada n^s^fort. Contra aquest
sentiment de unitat res no podrà cap
agent estrany ni cap ferment de disso¬
lució.
Commemoracions perilloses
BERLÍN, 19.—Ahir es celebrà en les
principals ciutats d'Alemanya, el 60è
aniversari de l'Imperi alemany.
A les Universitats, associacions de tot
caràcter com en les esglésies tingueren
lloc solemnes actes religiosos i civils
descabdellant-se en general, les festes,*
d'una manera digna i greu. Els edificis
estaven endomassats i les autoritats as¬
sistiren a la major part de cerimònies.
En el Reichstag el degà senyor Kahl
pronuncià un discurs dient que el sig¬
nificat de la festa del dia havia d'ésser
un jurament de tot el país de mantenir
la intangibilitat del territori del Reich.
Afegí que el poble alemany havia de
tenir major confiança en la pàtria, ma¬
jor paciència perquè la justícia està en
marxa i més adhesió a la persona que
en aquests moments representa al país
al qual Alemanya li deu un gran reco¬
neixement.
El canciller senyor Brunning s'asso¬
cià a l'acte dient que el Govern farà tot
el que estigui en la seva mà perquè
l'obra de llibertat i cultura dins d'un
ambient de pau, arribi a tots els àmbits
de l'imperi, estranyent els vincles de
unió entre tots els alemanys.
Desarmant amb comptagotes
PARIS, 19.—El senyor De Jouvenel
ha pronunciat un discurs en l'associa¬
ció Pro-Societat de Nacions.
El senador francès ha preconilzai que
durant l'any 1931 França redueixi els
Seus armaments, no sols perquè seria
un gest noble, sinó perquè a més a més
estima prudent fer-ho.
L'òrador digué que en compensació,
França ha d'exigir mesures de garantia
i seguretat dels altres pobles i si aques¬
tes li fossin negades el món podrà veu¬
re que no podrà mai recaure sobre ella
/ responsabilitat d'un nou conflicte.
El Consell del partit socialista
PARIS, 19.—El Consell Nacional del
Partit Socialista s'ha reunit aprovant
una moció per la qual es recomana al
grup parlamentari del partit que no
oblidi l'ideologia seva, que no autoritzi
determinades tàctiques i que en el vot
en el Parlament s'atengui a les decis-
sions i a la doctrina socialista.
La moció, en concret, té per objecte
ordenar els parlamentaris socialistes
que no votin els crèdits militars, vot
que alguns militants socialistes preco¬
nitzaven per tal d'evitar que amb aquest




Dos atracaments a taxistes
Ahir a la matinada un subjecte llogà
el taxi que menava Ramon Laporta i es
va fer portar al carrer de la Manigua.
Allí va baixar, va treure una pistola i va
exigir al xòfer que li dongués tot el
diner que portava. Laporta li va donar
80 pessetes, i de seguida posà l'auto¬
mòbil en direcció de l'atracador, amb
l'intent d'empaitar-lo. L'altre de segui¬
da pujà a la vorera i engegà un tret,
que tocà la portella. El xòfer continuà
perseguint al lladre, fins que aquest es
va posar darrera un arbre i enjegà altre
tret, que ferí al taxista de les cames.
Fou auxiliat i portat a la Clinica de La
Aliança.
Altre taxi fou llogat al carrer de Pe¬
lai per anar al carrer de Badal. Arribats
allí, el sujecte tragué també una pistola
i exigí els diners al xòfer Francesc
Fuentes. Arreplegades 16 pes. e es,
l'atracador desaparegué.
Demanant auxili
Una comissió de taxistes ha visitat al
Capità general i li ha demanat que els
protegeixi en l'exercici de la seva pro¬
fesad.
Relacionat amb això també, el Go¬
vernador ha ordenat que s'extremi la
vigilancia en els afores i ha anunciat
que's pendràn noves disposicions per
evitar semblants fets; i que, si aquestos
fracassen, amb molt sentiment n'haurà
de pendre d'encara més rigoroses.
Per obrir
Tots els presidents dels Sindicats
únics han visitat al Capità general i li
han demanat que torni a obrir els seus
locals. La resposta ha estat negativa.
Per alliberar
Estudiants de la Federació Catalana
Balear han demanat al Governador,
amb resultat negatiu, la llibertat de l'es¬
tudiant Pmol.
Semblant petició, fent-la extensiva a
tols els presos governatius, ha formulat
l'Esquerra Universitària.
Més peticions
Famílies dels que foren detinguis,
quan a Blanes varen ésser volats uns
pals de l'electricitat, han anat a veure al
Capità general i li han demanat l'allibe¬
rament d'aquells. Els hi ha estat dit que
això depèn de l'informe del Jutge.
Accident d'aviació
A les nou d'aquest matí, un hidroplà
de l'Aeronàutica ha bolcat, empès per
"Banco Hispano de Ediflcacliín"
Reial Societat Cooperativa de Crèdit
Capital suscrit: 280.000.000 de ptes.
MADRID
Direcció Regional: Rosselló, 015-Tel. 7021-BARCELONA
Operacions que realitza:
Préstecs a ta bestreta " Estalvi i capitaiitzdciô
Per informes:
LLÜIS RIBAS " LEPÀNTO, 34
i als inspectors, HOTEL MONTSERRAT
MATARÓ
un cop de vent i ha caigut a la mar. El
pilot ha resultat amb una cama trenca¬
da; el mariner no ha pres cap mal.
La Premsa perseguida
El jutjat especial que instrueix els {i^El Rei de cacera
sumaris de Premsa, ha declarat acabat
el que ha seguit contra j. Molins Fà¬
bregas, per un escrit publicat en L'Opi-
nió.
Home mort
En el quilòmetre 15 de la línia de
Sant Andreu, un tren ha mort un ho¬
me que no ha estat identificat.
Madrid
3,30 tarda
Pel Sant del Rei
El proper divendres, amb motiu del
Sant del Rei, se celebrarà una recepció
a Palau, i per la nit l'acostumat àpat.
L'assumpte Serran
El jutge del districte de la Llatina du¬
rant aquests dies ha continuat les dili¬
gències sobre l'assurapte Serran, estant
la causa a pint d'ésser acabada.
Es creu que un d'aquests dies serà
posat en llibertat provisional el senyor
Serran, sota una crescuda fiança en me¬
tàl·lic.
Suspensió d'un Congrés
El Congrés Catòlic d'Obrers, que ha¬
via de celebrar-se aquests dies, ha estat
suspès pel Govern, degut a les actuals
circumstàncies.
De l'hivern a l'estiu
CASTELLON, 19. — Durants aquests
darrers dies ha regnat un fred intensís-
sim a tota la Península, però ahir la
temperatura varià, registrant-se un ca¬
lor gairebé sofocant, impropi d'aquesta
època i que ha servit per a que la gent
s'espanti pel canvi tan brusc.
Fred
VALLADOLID, 19 — A tota la pro¬
vincia regna un temps crudíssim, oscil¬
lant la temperatura entre 3 i 5 graus so¬
ta zero.
L'epidèmia gripal
ZAMORA, 19.—Per a combatre l'ep -
dèmia gripal, que atueix aquesta pobk-
ció, han estat dictades per l'Inspector
general de Sanitat vàries mesures profi¬
làctiques que haurà d'observar el veï¬
nat.
Hi assistiren molts aviadors, encara
que no tots, per ignorar-se la notícia de
l'arribada del fèretre.
5,15 tarda
Els regionalistes de Galícia
a la manera de Cambó
VIGO, 19.—El senyor Córatelo, rec¬
tor de l'Universitat de Santiago, ha ce¬
lebrat vàries conferències amb elements
regionalistes i autonomistes amb motiu
d'una Assemblea que es projecta cele¬
brar a Santiago, per a constituir el par¬
tit regionalista gallec, — conforme a
l'ideari de Cambó.
L'olla
VALÈNQA, 19.—Aquests dies es no¬
ta una animació desacostumada en el
Govern, amb motiu de la presentació al
nou governador civil, general Villar,
per a candidat a Corts.
Bon temps i bones taronges
VALÈNCIA, 19.—A l'intens fred que
ha regnat aquests darrers dies ha seguit
un temps primaveral, regnant avui un
temps veritablement esplèndid.
Elements .autoritzats, i degudament
informats, asseguren que la collita de
taronja que mancava recollir, no ha so¬
fert cap perjudici amb tot i les gelades
id'aquests darrers dies.
El dia del President
Ahir el general Berenguer va oir mis*
sa a la capella del Ministeri de l'Exèrci^
A la tarda va anar de passeig amb la
Seva filla, i després tornà al seu despatx
del Ministeri, on va rebre la visita de
l'alcalde de.València.
Segons manifestaren a la secretaria
del President, el nou governador civil
de Sant Sebastià va marxar per a pos-
sesionar-se del càrrec.
Enterrament de l'aviador Lapfedra
Ahir tingué lloc l'enterrament del dis¬
sortat aviador tinent Lapiedra, mort en
un accident d'aviació ocorregut a Alba¬
cete,
D. Alfons no ha tingut despatx degut
haver sortit a passar tot el dia a caç^r
en una finca propera a Madrid.
La Reina
La Reina ja del tot millorada del seu
estat gripal, ha sortit de Palau, donant
una volta per Madrid.
La vaga d'impressors
Conforme a l'acord pres entre els
obrers de l'Art d'imprimir avui s'han
declarat en vaga els obrers de la majo¬
ria de les grans cases editorials i ta¬
llers d'impremta.
La vaga afecte a uns 4 000 obrers. La
tranquil·litat es absoluta.
Degut a haver-se sumat a la vaga els
obrers de la casa Rivadeneira, taller on
s'imprimeix La Gaceta, avui no ha sor¬
tit aquest diari oficial.
El ministre de Governació
El ministre de Governació ha confe¬
renciat amb el director general de Se¬
guretat i amb el ministre d'Instrucció
Pública.
El senyor Matos s'ha absentat del seu
despatx sense rebre els periodiotes.
El sotsecretari de Governació ha re¬
but els repòrters, manifestant qu-e la
tranquil·litat era absoluta a tota Espa¬
nya, afegint que cada dia es va mé: pel
camí de la normalitat i que el Govern
camina més ferm.,Malgrat la vaga d'im¬
pressors—ha dit—hi ha tranquil·litat i
l'ordre és complet a Madrid i provín¬
cies, notificant, però, que ahir es regis¬
trà una lleugera col·lisió entre estu¬
diants i altres individus amb motiu de
la venda del periòdic La Legión orgue
del Dr. Albiñana
0
L'estat del Sr. Francos Rodriguez
El senyor Francos Roífriguez, mal¬
grat el seu estat de gravetat, segueix mi¬
llorant.
El cap del Govern
El general Berenguer ha rebut al nou
Governador civil de La Corunya,
La proclamació de candidats
El sotsecretari de la Presidència ha
anunciat que demà serà signada una
R. O. referent als diputats i ex-diputats
provincials que no són d'elecció popu¬
lar en el sentit de que cap d'aquests
poden prendre part en la proclamació
de candidats de diputats a Corts.
Els estudiants i els "legionarios"
Ahir al Passeig de la Castellana tin¬
gué lloc una col·lisió entre legionaris
del Dr. Albiñana i estudiants, amb mo¬
tiu de posar-se a la venda La Legión,
Aquests successos són els que s'ha re¬
ferit el sotsecretari de Governació en la
seva conversa amb els periodistes.
De la col·lisió en resultaren ^alguns
contusos, havent d'intervenir la força
pública, practicant-se 12 detencions.
Els jutjats suprimitsper la Dictadura
Ei ministre de Gràcia i Justicia ha
manifestat que seria sotmès a la signa¬
tura règia un R. D. creant novament els
Jutjats suprimits per la Dictadura, ade-
més d'altres decrets referents a la plan¬
tilla de personal.
Consell de guerra
Al Tribunal Suprem de Guerra t
Marina, ha tingut lloc, avui, la vista de
la causa contra tres soldats moros acu¬
sats de deserció i insult a sentinelles.
El fiscal ha demanat per a cada un
dels acusats, la pena de mort.
Els defensors han demanat solament
la pena de 8 anys de presó.
L'Unió de Municipis Espanyols
Ha tingut lloc la reunió de represen¬
tants de l'Unió de Municipis Espanyols.
Ha presidit el representant de Ma¬
drid, acompanyat.'dels d'Avil», Lugo i
Guadalajara, assistint-hi representants
de molts municipis.
En're altres s'ha pres l'acord de de¬
manar al Govern la supressió del Con¬
sorci rasiner i d'entitats de l'Estat sobre
bens propis i aprofitament forestal i so¬
bre pesos i mesures.
Impremto Minerva - Mataró
DIARI DE MATARÓ
La setmana financiera
La fluixedat de les Borses espanyoles
en el mercat a termini ha continuat de
una manera lamentable aquests últims
dies, la qual cosa ha donat lloc a un ve¬
ritable pànic bursátil. Ni el mes de no¬
vembre de l'any 1929, ni des de fa
molts anys es recorda una baixa tan
formidable i ràpida. Precisament quan
tothom confiava que la revifalla dels
mercats estrangers influiria notable¬
ment sobre les Borses espanyoles, és
quan s'ha produït el desastre.
Per la bona orientació dels lectors,
"bferim una comparació entre els canvis
dels primers dies del mes de gener a la
Borsa de Barcelona i els assolits a la
sessió del dimecres del dia 14:
Dia 1 Dia 14














Gas E 132 127
Ford 218 209
Es difícil concretar els motius d'a-
ques:a depressió, però de les informa¬
cions obtingudes es dedueix que ha
tingut una gran influència la cotització
de les accions ferroviàries. Es sabut que
aquestes accions regulen el mercat.
Aprofitant-se de la incertitud en allò
que fa referència a la qüestió de les mi¬
llores de sou demanades pels obrers
carrilaires es creà una sèrie de posicions
baixistes. L'acord d'un Banc madrileny
de liquidar de pressa la seva cartera
ferroviària originà un allau de paper
que no va poder ésser contingut. Si
això s'afegeix a la puja de la lliura es¬
terlina a 48 es comprendrà el final que
reflexa la comparació detallada més
amunt.
La reacció del mercat no ha estat
rnolt ràpida. Estimem que la cotització
de la majoria dels valors mereix un
tracte millor al que han tingut a Borsa
i és de creure que es produirà una mi¬
llora.
A les B rses estrangeres ha imperat
la calma. Han destacat per la seva bai¬
xa les Borses de París i Ber'ín, encara
que a la primera s'origina una reacció.
La de Milà ha estat.la més beneficiada i
a la de Londres ha imperat la fermes?.
Les Brazilian Traction arriben a cotit¬
zar a 25, encara que després rectifiquen
el curs fins a 23.
La cotització de la pesseta ens ha es¬
tat desfavorable.
Pel qne fa referència al mercat al
comptat, malgrat la depressió, les va¬
riacions han estat molt escasses i algu¬
nes s'han resolt en sentit alcista. Els
fons Públics i en especial l'Interior ar¬
riba a 70. Els Ajuntament de Barcelona
Mailltophla "lINITEBSiU"
bI Btllsr i Bis BCBufiíBic apaiill pn a repiodair tota classe il'iscrits. mâslta, dlbuixas. ete.,
fins 200 còpies, en una o vàries tintes i amb un sol original
Indispensable en to¬



















Preus dels aparells completament equipats
TipiM p3pular,tanianyca.n3roial, complafament equipat, enquadernat en forma da llibre
de una planxa, tamany foll, > » > > »




Totes les comandes es serveixen per correu certificat i amb les instruc¬
cions impreses per al seu maneig
Manufactures "Universal" - A. Calvet Torrent
Diputació, 139 - BARCELONA
NOTA.-Es dcsitjcn agents locals, provincials o regionals, o cases
solventes per a concedir la seva representació.
ofereixen notables avenços en totes les
seves emissions. EI Metro .Transversal
es refà a 69 però després cau a 66.
Oran fermesa en les obligacions indus-
tiials. Les Obligs. Motrius 1923 pugen
fins 97.25. En èl rotllo d'accions al
comptat les Telefòniques preferents
passen de 107 vora 108. En canvi el
Suro arriba a cotitzar a 44 per reaccio¬
nar fins a 50 i les ordinàries baixen de
35 a 30. La resta molt desanimada.
En conjunt a l'acabar la setmana im¬
pera una certa estabilifzació i en el
mercat a terme sembla iniciar-se una








Porta de Batlieix, 10 (abans Angels)
MATARÓ
Bona ocasió
Aparell «ELECTRO - LUX» model
i gran, nou.
I Es ven a bon preu.
Raó: En l'Administració cel DIARI.
CALLOS
No se lamente V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres días los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
1'60. Por correo, 2 ptas.— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 - Madrid.
Moviment de p Alació Important Casa
Naixements
Día 28.—Ramon Pruna Gomez.—Do¬
lors Feliu Vernet.
Día 31.—Josep M."* Coll Rovira.—
Carme Lladó Pina.—^Josepa Martin Mo¬
rera.
Obituari
Dia 28.—Josep Buch Solà, 16 anys.
Carretera Barcelona 24.—Dolófs Roig
Travesa, 75 anys, S. Benet 6Ò-3.
Üia 30.—^Jaume Llagostera Mas, 70
anys. Molas 12-1.—^Joan Solà Canals,
70 anys, Hospital.
de Barcelona precisa agent a comissió |
per la venda de cafès torrats. -
Raó: En l'Administració del Diari.
Es facilita capital
Des de l.OCO a 40.000 pessetes en I."
hipoteca.
Raó: Ronda Alfons XII, 11. —De6a
8 tarda.
Solars en venda
a l'horta coneguda per «Can Parés».
I Bona situació i a més centre industrial.




no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que faci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Poba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall, Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, Joguines, etc., etc.
mcñTzms
JORBA
Plaça I carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
BARCELONA
I
IMPREMTA MINERVA» — a la seva botiga hi trobareu paper d'cs*
criure i sobres des del més senzill al de major luxe.
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure cades que siguin
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament
—• i Conservació* —





La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma*
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso"*
:::::: luta garantia*
veí a domicili
